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Astrid Nunn
1 L’A. est bien connue pour ses recherches sur l’idéologie perse. Dans cet article-conférence
elle insiste sur la valeur de l’art achéménide comme source historique primaire. D’autre
part elle nous communique sa conviction de plus en plus forte que le zoroastrisme a joué
un rôle fondamental dans l’établissement des valeurs morales de l’idéologie achéménide :
vérité, justice, responsabilité individuelle ou droiture se retrouvent aussi bien dans les
textes que dans les programmes artistiques du Grand Roi achéménide. Elle analyse aussi
les éléments mésopotamiens dans le relief de Bisutun (ce qui n’est pas nouveau).
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